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La obra viene precedida de una bre-
ve Introducción y concluye con la pro-
posición de algunos puntos críticos 
acerca de la doctrina kantiana. 
En suma, se trata de un instrumen-
to idóneo para llevar a cabo Seminarios 
de introducción al pensamiento filosófi-
co en general o a la filosofía kantiana 
en particular. 
J. M. Odero 
M. MAESSCHACK, L 'anthropologie poli· 
tique et religieuse de Schelling, L'Institut 
Supérieur de Philosophie, Louvain-la-
Neuve 1991, 231 pp., 13,5 x 20. 
El Autor está ya muy familiarizado 
con el pensamiento del gran filósofo del 
Idealismo alemán, pues en 1989 había pu-
blicado otra monografía sobre las relacio-
nes que median entre filosofía y revela-
ción dentro del pensamiento de Schelling. 
Ahora el tema estudiado, aunque tam-
bién se desenvuelve en el ámbito de las 
relaciones entre el pensamiento filosófi-
co y el religioso, se ciñe al tema concre-
to de la visión del hombre schellingiana. 
Además se adopta un punto de vista no 
ya genético, sino sistemático. 
La antropología filosófica tiene en 
Schelling una finalidad política: definir los 
rasgos de un Estado donde la libertad hu-
mana se desarrolla en comunidad cons-
tituida según Derecho; la religión debe ser 
la revelación del movimiento del espíri-
tu que regenera el mundo e ilumina lo 
más íntimo de las almas. La clave de su 
antropología es, pues, el concepto de li-
bertad, entendida como liberación de la 
conciencia. Schelling, frente a Fichte y He-
gel, entiende esta liberación principalmente 
como una liberación interior del espíritu, 
que se apoya en la cultura, sobre todo en 
la moral y en la religión. El Estado no 
es sino una base material contingente que 
RESEÑ AS 
debe poner las condiciones de dicha li-
beración. 
El Autor divide su estudio en dos par-
tes. En la primera (<<Antropología polí-
tica,,) analiza los fundamentos antropo-
lógicos del Estado, acabando por 
determinar cuáles deben ser las relacio-
nes entre Iglesia y Estado. En la segun-
da «<Antropología religiosa») se detiene 
a estudiar el concepto de filosofía narra-
tiva, así como las relaciones entre filosofía, 
mística, mitología y revelación. Crítico 
frente a la posibilidad de una teología na-
tural, pero también reacio en aceptar el 
agnosticismo kantiano, Schelling se decanta 
por un análisis atento de la positividad de 
la revelación, que acepta la absoluta liber-
tad de Dios para manifestarse en la his-
toria de la humanidad, sobre todo en el 
acontecimiento que es Cristo. 
Esta obra es sin duda un estudio his-
tórico valioso, como lo fue la anterior. 
El Autor confronta el pensamiento de 
Schelling con otros sistemas filosóficos de 
su época, pero también con reflexiones 
filosóficas y teológicas contemporáneas (so-
bre todo de signo protestante). Sin em-
bargo, quizá su entusiasmo por el gran 
pensador alemán o la autolimitación his-
tórica que se impone en su trabajo no le 
llevan a concluir en una crítica profun-
da de las deficiencias teológicas de los plan-
teamientos schellingianos. 
J. M. Odero 
John WALKER (ed. ), 1hought and Faith 
in the Philosophy 01 Hegel, (<<International 
Archives of the History of Ideas», 121), 
Kluwer Academic, Dordrecht 1991, XI + 
190 pp., 16,5 x 24,5. 
Este libro se origina a partir de un 
simposio sobre el tema que tuvo lugar en 
Oxford durante el año 1987. Como otras 
reuniones semejantes convocadas en paises 
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